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Reisülhattatin Kâmil Akdik dün 
ebedî medfenine tevdi edildi
lî. KâmU Akdik
Güzel San’atlar Akademisi 
Yazı profesörü Reisül Hattatin 
Hacı Kâmil Akdik, evvel gece 
saat birde Fatihte Kayak sokak 
ta bulunan evinde rahmeti rah­
mana kavuşmuştur.
79 seneye varan uzun haya­
tı esnasında merhum, Türk ya­
zı sa’atma e^siz eserler kazan­
dıran büyük bir san’atkârdı. j 
Bu itibarla san’atımız Hacı 
Kâmil Akdik’in vefatiyle büyük 
bir kıymet kaybetmiştir.
Cenaze merasimi 
Merhumun cenazesi dün öğle 
üzeri kaldırılmıştır. Cenaze sa­
at 11,30 da talebesinin, takdir- 
kârlanmn ve akrabasının elleri 
üzerinde Fatihte Gelenbevî or-| 
fa okulu karşısında bulunan e- 
vinden alınmış ve belediye tara­
fından hazırlanan cenaze oto­
mobiline irkâp olunmuştur.
Merhum Eyüp Sultan camiine 
kadar bu otomobille sevkolun- 
muş ve cenazede hazır bulunan­
lar cenaze arabasım otomobil ve 
otobüslerle takip etmişlerdir.
Cenaze namazı Syüp Sultan 
camiinde kılındıktan sonra 
merhumun cenazesi Eyüp me- 
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